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Telah dilakukan penelitian tentang uji aktivitas 
anti bakteri ampisilin dengan menggunakan beberapa media 
uji aktivitas anti bakteri dengan bakteri uji Staphylococ­
cus aureus dan Escherichia coli. 
Media uji aktivitas anti bakteri yang digunakan 
dalam penelitian adalah Antibiotic No.1, Mueller Hinton, 
Nutrient Agar, Agar Darah dan Tryptone Soya Agar. Kelima 
media uji aktivitas anti bakteri tersebut banyak digunakan 
di dalam melakukan penelitian tentang uji aktivitas sediaan 
antibiotika. 
Metode uji aktivitas anti bakteri yang digunakan 
adalah metode difusi dengan cakram ampisilin konsentrasi 
2000 ppm. 
Hasil penelitian, dengan menggunakan jumlah bak­
ter! uji baik Stahylococcus aureus dan Escherichia coli 
sebanyak 200 ul diperoleh pertumbuhan bakteri yang merata 
secara baik pada media uji anti bakteri Antibiotic No.1, 
Mue11er Hinton Agar, Nutrient Agar, dan Agar Darah, sedang­
kan pada media uji anti bakteri Tryptone Soya Agar didapat­
kan pertumbuhanbakteri yang kurang merata. Zona hambatan 
pertumbuhan bakteri baik Staphylococcus aureus maupun 
Escherichia coli yang terbentuk pada media uji anti bakteri 
Antibiotic No.1, Mueller Hinton Agar, Nutrient Agar, Agar 
Darah adalah trans par an sedang pada media uji anti bakteri 
Tryptone Soya Agar hanyalah berbentuk terang. Besarnyadia­
meter zona hambatan untuk media uji anti bakteri Antibiotic 
No.1 32,8 mm, Mueller Hinton 29,7 mm, Nutrlent Agar 28,5 
mm, Agar Darah 22,2 mm dan Tryptone Soya Agar 22,3 mm. 01eh 
karena pertumbuhan yang baik dari kedua jenis bakteri itu 
dan warna zona hambatan yang diperoleh transparan sehlngga 
memudahkan untuk pengamatan dan pengukurannya. 
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Darl pene1itian Inl dapat dls1mpu1kan semua medIa ujl 
aktlvltas antI bakterl tersebut dapat dlgunakan untuk 
me1akukan ujl aktivitas antI bakterl pada sedlaan antlblo­
tlka hanya saja sebalRnya menggunakan media uji aktlvltas 
anti bakterl AntibIotic No.1 sesual dengan Farmakope Indo­
nesia dan Farmakope Amerlka. 
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